























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































篇 1 2 3 4 5 計　　5
（1） （2） （3） （4） （5） （5）
［1］ ［2］ ［3］ ［4］ ［5］ ［5］
章 1　2　3 1　　2 1　2 1　2 1　2　3 12
（1）（2）（3） （1）　（2） （1）（2）（3） （1）（2） （1）（2）（3） （13）
［1〕［2］［3］ ［1］［2］ ［1］［2］［3］ ［1］［2］［3］［4］ ［1］［2］［3］ ［15］
節 5　4　4 12　11 14　6　　5 8　7 4　9　9 98
（6）（4）（4） （12）（13） （14）（11）（5） （8）（7） （5）（9）（10） （108）
〔6］［3］［5］ ［11］［9］ ［15］［9］［6］ ［7］［5］［5］［4］ ［4］［7］［11］ ［107］
補
［1］［1］ ［1］ ［1］ ［1］ ［5］
遺
附
［2］ ［2］
録
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
括
弧
な
し
は
初
版
、
　
は
二
版
、
　
は
三
版
を
示
す
。
編
、
章
は
そ
れ
ぞ
れ
一
－
五
篇
を
、
一
－
三
章
な
い
し
一
ー
四
章
を
示
し
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
る
が
、
節
の
み
は
節
の
数
を
示
す
。
例
え
ば
、
初
版
の
第
一
篇
、
第
一
章
は
五
節
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
表
よ
り
各
増
減
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
お
り
、
　
初
版
ー
五
篇
、
　
一
二
章
、
九
八
節
　
二
版
ー
五
篇
、
　
一
三
章
、
　
一
〇
八
節
　
三
版
ー
五
篇
、
一
五
章
、
一
〇
七
節
、
補
遺
、
五
、
付
録
、
二
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
次
に
『
倫
理
学
』
の
各
版
の
目
次
ー
節
は
紙
数
の
た
め
除
く
ー
を
示
す
。
初
版
［
）
、
）
L
D
－
］
二
版
［
）
a
（
］
円了とスコットランド哲学
　
　
　
　
序
論
第
一
篇
　
倫
理
学
　
第
一
章
　
倫
理
学
の
問
題
　
第
二
章
　
倫
理
学
な
る
科
学
あ
る
か
　
第
三
章
　
倫
理
学
の
範
囲
第
二
篇
　
道
徳
的
判
断
　
第
一
章
　
道
徳
的
判
断
の
対
象
万
8
↓
旬
o
Φ
ロo
n
O
ア
　
一
゜
．
「
ゴ
O
ω
O
一
〇
コ
O
O
O
↓
m
吟
ゴ
一
〇
〇
〇
訂
⑰
一
゜
↓
『
o
㊥
8
三
〇
日
o
｛
口
古
答
゜
。
ひ
汀
巷
゜
『
0
呂
｝
⑳
冷
庁
o
e
°
・
o
一
g
8
0
〔
口
三
8
⇔
ひ
訂
P
日
’
切
8
冨
o
｛
芸
o
°
・
n
［
o
コ
8
0
｛
口
宮
6
。
。
oo
盾
潤
~
『
ヨ
o
己
」
且
o
ロ
ヨ
o
コ
吟
ひ
訂
廿
゜
一
゜
↓
す
o
O
σ
」
0
9
0
二
≦
o
「
巴
言
ユ
o
◎
∋
o
巳
41
第
二
章
　
道
徳
的
判
断
の
標
準
－
道
徳
律
　
○
冨
P
三
↓
冨
ω
冨
o
α
国
a
9
ζ
9
0
こ
⊆
ユ
σ
q
∋
o
葺
ー
日
o
田
＝
陪
毛
第
三
篇
　
目
的
の
諸
学
説
　
第
一
章
　
快
楽
を
目
的
と
す
る
説
　
第
二
章
　
目
的
を
克
己
に
在
り
と
す
る
説
　
第
三
章
　
進
化
論
的
快
楽
説
第
四
篇
　
善
即
是
目
的
　
第
一
章
　
治
善
を
目
的
と
す
る
説
　
第
二
章
　
善
の
諸
形
第
五
篇
　
道
徳
の
進
歩
　
第
一
章
　
標
準
は
相
対
的
　
第
二
章
　
標
準
は
進
歩
的
　
第
三
章
　
標
準
は
理
想
的
　
三
版
［
）
、
）
‘
h
μ
3
（
　
（
］
ロo
n
O
×
≡
°
↓
コ
O
O
ユ
Φ
⑩
O
↓
吟
コ
Φ
m
コ
ユ
9
箆
p
三
↓
g
団
a
ぱ
幕
§
「
°
ひ
冨
℃
『
↓
汀
間
昆
器
㍑
＝
1
8
日
c
o
誓
0
冨
⑰
目
゜
国
コ
＜
o
言
＝
o
s
⊇
＝
江
o
己
切
ヨ
oo
n
O
ア
○
冨
P
∩
冨
P
之
゜
↓
，
Φ
［
コ
全
③
ψ
O
O
o
△
二
↓
庁
⑲
じ
弓
ロ
ム
g
O
o
日
日
o
口
O
o
o
α
『
司
O
「
∋
‘
力
O
｛
O
O
O
△
oo
盾
助
ｶ
く
°
≧
o
「
里
廿
「
o
o
。
「
霧
ω
○
訂
P
一
゜
↓
冨
切
⇔
g
合
a
霧
「
o
訂
＝
＜
①
∩
9
0
°
『
↓
汀
ω
け
昌
合
己
g
℃
8
0
q
「
o
ω
切
［
＜
o
ひ
訂
廿
゜
自
．
↓
古
o
切
冨
コ
合
己
g
一
江
o
巴
42
円了とスコットランド哲学
　
こ
の
三
版
で
は
各
節
の
注
に
多
く
の
参
考
文
献
を
挙
げ
て
い
る
の
で
、
二
版
［
原
著
］
と
対
照
し
、
次
に
示
す
。
た
だ
し
、
こ
の
両
版
で
は
、
節
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
1
表
参
照
ー
の
で
、
両
版
の
参
考
文
献
の
比
較
検
討
は
別
の
機
会
に
行
い
た
い
。
こ
こ
で
は
二
版
の
参
考
文
献
を
参
照
し
、
三
版
の
参
考
文
献
の
み
を
示
す
。
括
弧
の
数
字
は
節
を
示
す
。
　
　
　
　
　
　
『
ミ
ュ
ア
ヘ
ツ
ド
倫
理
学
講
義
』
市
川
一
郎
訳
著
［
三
版
？
］
　
第
一
篇
　
倫
理
科
学
　
↓
『
o
乙
力
巳
o
コ
8
0
〔
卑
巨
8
　
　
第
一
章
　
倫
理
学
の
問
題
　
↓
ゴ
o
勺
「
o
互
o
∋
巳
団
↑
三
n
切
　
　
　
　
［
第
一
節
1
＝
ハ
節
］
　
　
ω
庄
o
Q
き
9
、
、
．
庄
゜
。
8
口
。
｛
口
宮
n
切
、
．
（
3
）
　
　
○
「
昌
ご
．
．
〉
緩
合
＝
o
。
、
“
く
o
一
゜
一
゜
、
団
。
。
°
・
①
ペ
一
一
　
（
3
）
　
　
国
a
∋
昌
ロ
、
．
庄
゜
・
δ
Q
o
｛
㊦
す
＝
o
°
。
8
巨
”
、
＜
o
一
゜
一
゜
ひ
O
P
O
㊤
｛
o
已
゜
　
（
3
）
　
　
c
力
o
ゆ
コ
。
2
　
『
個
人
対
国
家
』
　
（
4
）
　
　
、
．
≦
コ
些
、
、
＜
9
×
〈
‘
Z
。
ふ
。
。
°
〉
己
巳
。
ひ
∨
冒
日
⑦
切
乞
①
己
゜
（
4
）
　
　
冨
゜
・
号
望
。
菩
⑳
P
．
．
ω
9
2
9
。
｛
卑
宮
o
切
、
、
、
召
゜
伊
S
（
4
）
　
　
ω
゜
≧
。
×
①
え
。
「
．
．
ζ
。
「
巴
○
己
①
「
p
註
勺
ヨ
σ
q
「
㊦
‘
。
切
、
、
も
゜
。
。
O
°
（
4
）
　
　
第
二
章
　
倫
理
学
な
る
科
学
は
あ
り
得
る
や
　
○
昌
芸
Φ
「
o
ひ
o
飴
乙
力
⊆
o
口
9
。
｛
団
｛
互
n
切
W
43
　
　
［
第
七
節
ー
九
節
］
ζ
三
、
．
r
。
o
q
買
（
7
）
≡
己
こ
ロ
d
o
o
ズ
目
゜
o
ゴ
゜
巴
一
゜
（
8
）
cd
b
P
．
、
言
」
⊆
9
ぞ
o
↑
o
o
Q
ド
．
、
、
b
o
o
o
×
目
こ
o
プ
゜
×
＝
（
8
）
ひ
o
日
｛
0
1
、
．
㊥
o
Q
。
°
勺
o
⊂
＜
o
r
『
－
勺
゜
q
⊃
切
　
（
8
）
44
第
三
章
　
倫
理
学
の
範
囲
　
O
力
n
o
O
㊥
o
｛
各
o
Q
O
o
｛
o
コ
ひ
⑦
黒
団
芸
［
o
ω
　
　
［
第
一
〇
節
ー
一
四
節
］
ヴ
ィ
ラ
『
現
代
の
心
理
学
』
三
六
〇
頁
　
（
1
0
）
、
．
〔
o
o
q
民
o
「
＝
Φ
o
q
色
、
、
（
≦
恥
＝
8
⑦
げ
曽
◎
Q
°
↓
「
°
）
署
゜
㊤
1
一
N
°
（
1
0
）
窓
①
n
ズ
の
コ
民
P
。
．
ζ
旬
コ
＝
巴
O
｛
団
’
互
o
ω
、
、
〉
廿
⑰
±
°
｛
o
F
　
（
1
0
）
＝
α
｛
｛
△
日
o
q
、
、
．
勺
留
合
。
ざ
o
q
∨
、
、
“
㊥
、
N
き
（
団
コ
o
q
°
↓
「
傷
）
　
（
1
1
）
ひ
器
①
⊆
ひ
o
P
．
×
o
∨
8
①
＝
ζ
怠
古
o
言
σ
q
…
o
ω
、
日
．
．
］
≦
己
巳
O
∋
旬
「
n
ひ
。
、
　
（
1
1
）
ボ
ア
ン
カ
レ
ー
『
科
学
と
仮
説
』
第
四
篇
　
（
1
2
）
ボ
ザ
ソ
ケ
『
哲
学
的
国
家
観
』
第
二
章
　
（
1
3
）
一
〕
○
°
空
o
巨
O
．
．
勺
「
日
n
百
［
o
切
o
｛
ω
冨
P
m
ぎ
｛
o
工
o
「
o
口
o
⑦
．
．
°
．
〉
唱
℃
Φ
p
庄
×
、
ω
己
加
乞
8
ズ
．
．
］
≦
⑳
｝
o
△
切
o
｛
団
↑
三
〇
ω
．
．
］
弟
一
桧
扁
第
二
土
早
（
1
3
）
［
ひ
剛
ユ
゜
“
　
『
政
治
原
論
』
第
一
三
章
（
1
3
）
（
1
3
）
9
≧
o
苔
コ
巳
o
「
．
．
ピ
o
「
巴
O
a
o
「
勺
巨
。
、
．
る
言
雲
∩
、
－
（
1
4
）
〉
緩
δ
＝
①
．
、
間
亘
○
切
．
、
（
1
4
）
巨
ム
ニ
．
．
勺
。
＝
号
切
、
、
（
1
4
）
§
ム
コ
。
σ
q
「
。
⑩
゜
・
、
、
勺
゜
N
。
。
①
（
1
3
）
円了とスコヅトランド哲学
第
二
篇
　
道
徳
的
判
断
　
ζ
○
邑
言
△
σ
q
日
o
葺
　
　
第
一
章
　
道
徳
的
判
断
の
対
象
　
↓
冨
0
9
Φ
9
亀
ζ
o
「
巴
言
匹
O
q
ヨ
⑦
巳
　
　
　
　
　
　
［
第
一
五
節
　
　
二
五
節
］
　
　
＝
α
ま
日
σ
q
“
．
、
勺
留
。
巨
。
°
q
∨
、
．
穿
σ
q
u
↓
「
°
、
△
7
＜
三
（
1
5
）
　
　
O
。
巴
コ
ニ
、
o
力
。
5
⑳
ω
①
え
言
｛
。
＝
0
9
、
．
（
1
5
）
　
　
≦
四
己
．
§
、
国
9
∨
°
ロ
。
「
F
9
、
、
勺
蔓
｝
。
δ
σ
q
∨
．
、
勺
゜
べ
ω
（
1
5
）
　
　
↑
§
φ
．
．
軍
8
ご
。
巴
口
＝
8
。
廿
巨
．
．
o
O
N
ω
｛
。
＝
°
（
1
5
）
　
　
〉
「
巨
。
二
ρ
．
．
卑
三
8
。
。
、
c
d
。
。
ズ
目
こ
合
゜
＜
二
（
1
5
）
　
　
ζ
竺
⑦
≦
－
．
．
Ω
。
ω
℃
包
．
．
、
＜
°
N
°
。
°
（
1
6
）
　
　
＝
α
ま
日
σ
q
、
づ
鵠
合
。
δ
o
q
∨
．
、
』
コ
θ
・
°
臣
二
勺
゜
ω
芯
（
1
6
）
　
　
ζ
①
完
㌘
芸
。
「
｛
。
己
．
、
ζ
三
①
∋
、
ω
ω
合
。
。
＝
コ
σ
q
、
、
（
1
6
）
　
　
≦
°
廿
日
。
μ
．
．
勺
己
n
亘
。
°
・
。
｛
勺
留
合
。
言
σ
q
∨
．
．
。
ひ
×
×
≦
（
1
6
）
　
　
≦
。
a
、
ψ
δ
ρ
合
二
（
1
6
）
［
『
大
英
百
科
全
書
』
「
心
理
学
」
七
四
頁
］
（
1
6
）
45
Ω
「
。
。
ロ
．
．
勺
邑
。
o
。
°
8
口
三
8
．
．
、
c
。
。
。
オ
『
“
o
ひ
＝
（
1
6
）
O
⑦
≦
⑦
S
、
□
°
・
∨
。
ぎ
合
σ
q
∨
、
．
“
召
゜
ω
O
O
二
。
＝
°
（
1
6
）
ロ
「
註
庁
】
日
、
．
≦
乱
、
、
、
Z
O
お
（
1
6
）
b
。
「
註
庁
S
、
．
〉
苫
9
「
昌
8
餌
a
刃
。
芦
｛
∨
、
．
三
’
怠
ω
コ
゜
（
1
6
）
ピ
8
訂
コ
N
す
．
．
ζ
き
c
巴
。
｛
団
己
8
．
．
、
苫
゜
N
9
｛
。
＝
°
（
1
6
）
ハ
ス
チ
ン
グ
『
宗
教
倫
理
学
辞
典
』
（
1
6
）
コ
巴
P
．
．
勺
言
a
己
切
．
、
ら
N
O
ω
（
1
7
）
u
。
「
註
庁
ざ
．
、
団
己
△
巴
ω
ε
合
Φ
ω
．
、
、
℃
①
N
（
1
7
）
ζ
胃
書
自
亙
．
．
ζ
9
⊂
巴
。
｛
口
三
8
、
．
も
⑰
べ
⑦
｛
。
＝
二
（
1
7
）
ω
己
σ
q
き
○
穴
．
、
ζ
。
日
昆
‘
・
。
｛
卑
巨
8
、
．
，
c
。
8
ズ
一
二
△
ひ
く
°
（
1
8
）
○
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以
上
か
ら
、
こ
れ
ら
の
参
考
文
献
が
欧
米
関
係
著
書
な
い
し
英
訳
文
献
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
が
、
こ
れ
は
こ
の
『
倫
理
学
』
が
「
大
学
拡
張
会
」
の
趣
旨
に
従
っ
て
そ
の
対
象
を
英
国
人
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
さ
て
特
記
し
た
い
の
は
周
知
の
「
哲
学
館
事
件
」
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
『
倫
理
学
』
の
桑
木
補
訳
［
初
版
］
に
「
…
自
由
の
た
め
に
試
虐
を
な
す
も
の
も
責
罰
せ
ら
れ
る
べ
く
、
自
ら
焚
殺
の
科
に
供
せ
ん
が
た
め
、
溺
死
に
瀕
せ
る
人
を
救
え
る
暴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
一
君
も
弁
護
の
辞
を
得
る
べ
し
。
…
」
（
c
力
o
冒
工
σ
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o
臼
≡
o
「
o
o
Q
一
〇
己
。
合
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｝
0
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°
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（
4
0
）
蔓
日
箕
≦
9
し
，
餌
く
江
①
≦
。
ご
ヨ
〔
「
。
日
工
8
≦
コ
日
σ
q
g
9
日
ロ
ぎ
巴
⇔
冨
ω
冨
冨
≦
○
巳
工
σ
Φ
乞
゜
・
己
〔
一
え
゜
）
が
あ
り
、
中
嶋
講
師
の
倫
理
学
の
卒
業
試
験
に
一
生
徒
が
、
こ
の
趣
旨
を
答
案
に
書
き
、
そ
れ
が
臨
監
中
の
一
文
部
視
学
官
の
目
に
と
ま
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
館
事
件
」
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
当
時
の
教
育
界
、
学
界
等
に
衝
撃
を
与
え
、
多
く
の
論
争
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
件
に
つ
い
て
は
多
く
の
文
献
が
あ
る
の
で
そ
れ
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
と
こ
ろ
で
奇
異
に
思
わ
れ
る
点
は
、
桑
木
初
版
が
明
治
三
〇
年
五
月
、
そ
の
二
版
で
桑
木
は
早
く
も
問
題
の
箇
所
を
削
除
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
三
五
年
一
二
月
一
三
日
ー
桑
木
版
は
明
治
三
五
年
八
月
に
は
七
版
－
に
な
ぜ
「
哲
学
館
事
件
」
が
生
じ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
桑
木
が
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
　
「
先
輩
の
忠
告
に
従
っ
て
」
「
『
レ
ジ
サ
イ
ド
』
云
々
の
一
句
を
省
い
た
」
が
、
「
書
陣
意
の
在
る
所
を
察
せ
ず
、
第
三
版
以
下
に
て
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
一
版
の
紙
型
に
よ
り
し
を
以
て
終
に
今
回
の
椿
事
を
生
ず
る
至
り
し
な
り
。
併
せ
て
之
れ
を
記
す
。
」
　
こ
の
事
件
の
問
題
点
、
そ
の
も
つ
意
味
、
影
響
等
に
つ
い
て
は
他
の
機
会
に
述
べ
た
い
。
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以
上
の
文
献
で
明
ら
か
な
如
く
、
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
の
倫
理
学
の
問
題
は
、
思
想
史
的
に
考
え
れ
ば
円
了
哲
学
の
基
本
的
立
脚
点
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
反
証
し
て
い
る
。
こ
の
観
点
を
忘
れ
て
円
了
の
カ
ン
ト
哲
学
へ
の
傾
倒
と
い
う
従
来
の
見
方
は
ド
イ
ッ
新
カ
ン
ト
学
派
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
を
円
了
に
適
用
し
た
思
想
的
時
代
錯
誤
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
以
上
の
文
献
を
駆
使
し
て
、
さ
ら
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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三
、
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
倫
理
学
と
井
上
円
了
　
既
述
の
如
く
、
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
の
倫
理
思
想
は
、
グ
リ
ー
ン
に
よ
る
「
自
我
実
現
」
（
ω
O
一
「
ー
「
m
四
＝
N
飴
↓
一
〇
口
）
説
で
あ
る
。
こ
の
説
は
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
般
に
「
最
高
善
、
究
極
目
的
は
自
我
の
本
質
の
完
成
実
現
に
あ
る
」
と
さ
れ
、
古
く
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
近
く
は
バ
ト
ラ
ー
、
マ
ル
　
（
4
4
）
チ
ノ
ー
、
グ
リ
ー
ン
等
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
グ
リ
ー
ン
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
新
カ
ン
ト
派
、
新
へ
ー
ゲ
ル
派
の
代
表
者
で
あ
り
、
ま
た
円
了
は
カ
ン
ト
を
「
近
世
哲
学
史
上
の
（
4
5
）
豪
傑
」
と
し
「
四
聖
」
の
一
人
に
加
え
て
い
る
。
以
上
か
ら
も
、
カ
ン
ト
、
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
、
円
了
は
、
密
接
な
関
連
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。
　
さ
て
、
か
っ
て
西
義
雄
教
授
は
、
円
了
の
解
釈
が
カ
ン
ト
そ
の
も
の
で
は
な
く
「
新
カ
ン
ト
学
派
的
」
と
批
判
さ
れ
た
が
、
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
初
に
ド
イ
ッ
観
念
論
学
派
と
イ
ギ
リ
ス
新
カ
ン
ト
学
派
の
思
想
的
系
譜
を
見
て
み
よ
う
。
　
い
わ
ゆ
る
「
常
識
哲
学
派
」
は
カ
ン
ト
に
酷
評
さ
れ
て
か
ら
長
期
間
軽
視
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
脚
光
を
浴
び
始
め
た
。
こ
れ
は
現
在
、
西
欧
経
済
理
論
が
ー
東
、
西
共
ー
行
詰
ま
り
状
態
に
な
っ
た
た
め
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
い
う
原
点
に
戻
っ
て
検
討
し
直
そ
う
と
い
う
気
運
が
世
界
的
に
拾
頭
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
ヒ
ュ
ー
ム
に
発
し
、
リ
ー
ド
、
ビ
ー
テ
ィ
、
ス
ミ
ス
、
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
、
円了とスコットラント哲学
デ
ュ
ゴ
ー
ル
ド
・
ス
テ
ユ
ア
ー
ト
、
ジ
ャ
ー
ダ
イ
ン
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ミ
ル
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
と
継
承
さ
れ
た
ス
コ
ヅ
ト
ラ
ン
ド
学
派
の
真
摯
で
愚
直
な
「
自
我
意
識
」
論
の
追
究
は
、
一
九
世
紀
中
葉
以
降
に
お
い
て
祖
国
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
訣
別
し
て
イ
ギ
リ
ス
哲
学
界
の
一
大
潮
流
を
形
成
す
る
。
粗
雑
に
国
式
化
し
て
示
せ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
発
端
と
す
る
二
種
類
の
哲
学
思
想
的
系
譜
は
、
次
の
如
く
で
あ
ろ
う
。
（
ド
イ
ツ
観
念
論
学
派
）
ヒ
ュ
ー
ム
カ
ン
ト
↓
へ
ー
ゲ
ル
…
…
…
…
↓
新
カ
ン
ト
学
派
哲
学
者
←
［
円
～
］
　
　
　
　
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
学
派
）
　
　
　
　
↓
　
　
　
　
↑
イ
ギ
リ
ス
新
カ
ン
ト
学
派
ヒ
ュ
ー
ム
［
批
判
］
（
リ
ー
ド
）
…
↓
ハ
ミ
ル
ト
ン
…
↓
グ
リ
ン
…
［
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
前
記
図
表
の
ご
と
き
伝
承
を
経
て
、
グ
リ
ー
ン
に
お
い
て
、
ド
イ
ッ
理
想
主
義
哲
学
と
握
手
し
た
と
い
え
よ
う
。
　
と
こ
ろ
で
グ
リ
ー
ン
は
、
従
来
の
経
験
論
的
、
進
化
論
的
自
然
主
義
の
倫
理
学
を
批
判
し
、
意
識
の
先
験
性
に
も
と
つ
く
自
我
実
現
説
を
樹
立
し
た
．
経
験
の
体
系
で
あ
る
世
界
な
い
し
実
在
は
、
経
験
的
個
々
意
識
と
は
区
別
さ
れ
た
普
遍
的
超
時
空
的
超
個
人
的
意
識
の
内
容
で
あ
る
．
こ
の
一
切
の
経
験
関
係
を
包
容
す
る
統
一
ー
カ
ン
ト
の
先
験
的
統
覚
　
　
は
経
験
の
基
礎
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
は
絶
対
無
限
の
主
観
で
あ
り
、
こ
れ
が
経
験
的
個
体
に
実
現
す
る
。
認
識
の
拡
大
発
展
は
、
こ
の
普
遍
的
意
識
の
接
近
で
あ
る
。
霊
魂
は
永
遠
絶
対
意
識
の
様
相
で
あ
る
か
ら
不
滅
、
時
空
に
観
念
的
な
も
の
、
範
疇
は
客
観
的
経
験
結
合
の
制
約
者
、
絶
対
意
識
の
様
相
と
し
て
の
人
間
は
、
自
然
界
に
在
ら
ず
自
由
意
識
を
以
て
、
自
己
を
規
制
す
。
善
と
は
制
約
的
自
我
が
そ
の
本
性
（
絶
対
意
識
）
を
完
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
人
間
は
こ
の
本
性
の
完
全
な
実
現
に
努
力
す
る
も
の
、
こ
れ
は
人
格
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
社
会
生
活
67
に
お
い
て
果
た
さ
れ
る
、
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
　
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
の
倫
理
学
に
つ
い
て
は
、
「
ミ
ュ
イ
ア
ヘ
ッ
ド
氏
倫
理
学
書
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
次
に
桑
木
補
訳
『
倫
理
学
』
が
端
緒
と
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
館
事
件
」
に
よ
り
、
多
数
の
論
争
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
ら
論
争
の
中
か
ら
若
干
を
要
約
し
て
お
く
。
＊
＊
＊
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ー
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
の
所
説
は
「
論
法
が
す
べ
て
二
反
対
を
＝
兀
的
に
調
和
」
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
弁
証
法
を
会
得
す
る
も
の
」
に
し
て
始
め
て
理
解
可
能
と
な
る
。
彼
の
「
自
我
実
現
説
」
は
こ
の
よ
う
に
し
て
直
覚
説
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
衆
善
○
。
ヨ
∋
。
コ
○
。
。
△
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
個
人
的
立
脚
地
」
と
「
社
会
的
立
脚
地
」
と
を
調
和
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
意
志
自
由
説
」
と
「
必
至
説
」
と
は
、
こ
の
論
法
に
よ
り
同
一
の
見
解
と
化
す
。
動
機
論
と
結
果
と
は
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
し
て
一
種
の
解
釈
を
う
る
。
目
的
は
手
段
を
神
聖
に
す
る
と
い
う
俗
論
と
、
手
段
そ
れ
自
身
に
絶
対
的
価
値
あ
り
と
す
る
厳
粛
説
は
、
か
く
し
て
A
旦
　
（
4
8
）
と
な
る
。
ー
桑
木
厳
翼
。
　
ー
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
の
学
説
は
、
グ
リ
ー
ン
、
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
等
の
流
れ
を
う
け
、
更
に
カ
ン
ト
、
へ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
負
っ
て
い
る
。
「
自
我
実
現
説
」
の
要
旨
は
、
一
見
利
己
主
義
的
学
説
に
類
似
し
て
い
る
が
、
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
の
自
我
は
、
い
わ
ゆ
る
向
上
的
理
想
我
を
意
味
し
、
衆
善
を
す
す
め
る
こ
と
に
あ
る
。
故
に
個
人
性
慾
主
義
を
強
く
排
し
、
世
の
い
う
利
己
説
と
全
く
相
反
す
る
も
の
で
（
4
9
）
あ
る
。
1
恵
美
孝
三
　
　
　
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
は
へ
ー
ゲ
ル
の
論
法
を
用
い
、
外
部
は
必
ず
内
部
を
予
定
し
、
内
部
は
ま
た
外
部
を
予
定
す
る
と
し
、
進
化
に
円了とスコットランド哲学
よ
り
内
外
相
応
す
る
こ
と
を
説
く
。
そ
し
て
次
の
如
く
意
識
と
良
心
と
の
比
較
を
な
し
た
。
　
1
　
人
間
関
係
か
ら
成
る
客
観
社
会
の
良
心
に
お
け
る
は
な
お
一
般
経
験
世
界
の
意
識
に
お
け
る
よ
う
で
あ
る
。
も
し
心
の
構
成
作
用
と
解
釈
作
用
な
き
と
き
、
外
界
は
た
だ
神
経
活
動
の
混
乱
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
、
良
心
の
解
釈
作
用
な
き
と
き
は
、
社
会
の
組
織
及
び
そ
の
関
係
は
倫
理
的
意
義
を
も
た
な
い
物
理
的
事
実
に
す
ぎ
な
い
。
　
2
　
前
者
の
原
理
は
統
一
さ
れ
た
経
験
界
に
関
す
る
理
想
で
あ
り
、
こ
れ
を
外
界
に
応
用
実
現
す
れ
ば
知
識
の
原
理
と
な
る
如
く
、
良
心
の
そ
の
境
遇
を
解
釈
す
る
原
理
も
ま
た
、
倫
理
的
関
係
の
系
統
よ
り
な
る
一
つ
の
理
想
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
現
す
る
と
き
は
行
為
の
原
理
と
な
る
。
　
3
　
知
識
の
進
歩
は
外
よ
り
く
る
も
の
で
は
な
く
、
統
一
知
識
を
ま
す
ま
す
完
成
し
よ
う
と
す
る
内
部
の
要
求
に
よ
る
如
く
、
道
徳
の
進
歩
も
ま
た
そ
の
源
泉
は
、
た
だ
変
化
す
る
境
遇
に
自
己
を
順
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
良
心
の
解
釈
的
構
成
作
用
は
、
こ
れ
ら
の
境
遇
を
利
用
し
て
合
理
的
な
ら
び
に
統
一
的
行
為
の
理
想
を
ま
す
ま
す
実
現
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。
　
品
性
に
は
動
機
と
連
関
し
て
考
え
る
べ
き
四
要
素
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
行
為
、
品
性
、
欲
望
、
意
志
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
、
欲
望
は
自
我
の
有
様
で
、
意
志
は
こ
れ
を
実
現
す
る
運
動
で
あ
る
。
意
志
の
外
部
に
発
し
た
も
の
を
行
為
と
い
い
、
意
志
の
習
慣
を
品
と
い
う
。
　
動
機
は
意
志
を
動
か
す
も
の
で
、
こ
れ
を
感
情
と
欲
望
に
分
か
つ
。
感
情
は
そ
れ
自
身
に
善
悪
は
な
い
。
善
悪
は
欲
望
の
対
象
の
性
質
に
よ
り
決
定
す
る
。
欲
望
は
動
機
で
は
な
く
、
欲
望
と
す
る
事
物
の
観
念
で
あ
る
。
こ
の
観
念
こ
そ
動
機
で
あ
り
、
た
だ
品
性
と
符
合
す
る
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
動
機
と
は
「
欲
望
さ
れ
る
事
物
の
観
念
で
自
我
の
品
性
と
符
合
し
、
意
志
を
動
か
す
も
の
を
い
う
」
。
こ
の
立
場
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
観
念
要
素
を
重
視
し
、
結
果
の
前
知
作
用
、
す
な
わ
ち
動
機
と
な
る
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
為
の
原
因
よ
り
み
て
善
悪
を
決
定
す
る
も
、
結
果
よ
り
こ
れ
を
決
定
す
る
も
帰
す
る
と
こ
ろ
は
一
な
り
。
ー
元
良
勇
次
郎
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と
こ
ろ
で
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
自
身
は
「
倫
理
学
の
定
義
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
1
）
倫
理
学
は
「
道
徳
的
習
慣
」
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
倫
理
学
は
品
性
な
い
し
行
為
（
O
o
コ
ム
⊂
9
）
の
学
で
あ
る
。
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
倫
理
学
は
行
為
に
関
す
る
判
断
で
あ
り
、
し
か
じ
か
の
行
為
が
正
な
い
し
邪
で
あ
る
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
倫
理
学
が
真
理
（
二
に
≡
）
の
規
準
に
従
っ
て
、
美
学
が
美
の
規
準
に
従
っ
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
同
様
に
、
倫
理
学
は
規
範
（
コ
o
「
ヨ
）
に
、
す
な
わ
ち
正
と
邪
の
規
準
に
従
っ
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
倫
理
学
は
第
一
次
的
に
は
正
と
邪
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
諸
判
断
を
規
定
す
る
諸
法
則
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
次
的
に
は
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
為
を
時
間
内
の
一
出
来
事
と
し
て
規
定
す
る
諸
法
則
に
関
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
　
　
ま
た
「
倫
理
学
の
範
囲
」
に
つ
い
て
は
次
の
如
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
5
）
132
倫
理
学
は
規
定
的
（
8
0
Q
巳
o
↑
巨
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）
倫
理
学
は
人
間
を
意
識
的
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）
倫
理
学
は
一
層
密
接
に
哲
学
に
関
係
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）
a
　
道
徳
的
諸
判
断
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
b
　
社
会
の
一
成
員
と
し
て
、
人
間
自
身
の
意
義
は
宇
宙
的
一
秩
序
へ
の
一
関
連
を
含
む
。
さ
ら
に
倫
理
学
は
実
践
的
な
も
の
と
し
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）
倫
理
学
は
行
為
（
司
“
勲
竺
c
。
）
の
学
で
あ
り
、
一
層
深
く
行
為
に
影
響
す
る
判
断
で
あ
る
。
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＊
＊
＊
円了とスコットランド哲学
　
と
こ
ろ
で
円
了
は
倫
理
学
を
ど
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
か
を
先
ず
み
よ
う
。
　
円
了
に
よ
れ
ば
倫
理
学
に
関
す
る
多
数
の
説
が
あ
る
が
、
結
局
、
「
直
覚
教
」
（
ヨ
；
三
。
墨
＝
胡
∋
［
直
覚
説
］
）
と
「
主
楽
教
（
＝
③
ー
エ
。
己
切
∋
［
快
楽
主
義
］
）
の
二
種
に
な
る
。
直
覚
教
と
は
「
道
徳
に
関
し
て
有
す
る
善
悪
の
判
定
の
如
き
は
経
験
推
究
を
待
た
ず
直
ち
に
覚
知
す
る
作
用
に
し
て
、
す
な
わ
ち
心
性
作
用
中
直
覚
力
に
属
す
る
作
用
な
り
と
唱
う
る
論
」
で
あ
る
。
そ
し
て
天
賦
論
、
良
心
論
は
み
な
こ
の
直
覚
教
に
属
す
る
。
主
楽
教
と
は
「
道
徳
の
本
心
も
行
為
も
み
な
快
楽
幸
福
を
目
的
と
し
て
経
験
推
究
の
結
果
な
り
と
唱
う
る
論
」
を
い
う
。
こ
の
直
覚
教
に
は
常
識
的
と
哲
理
的
の
二
種
が
あ
る
。
　
常
識
的
直
覚
教
と
は
「
人
に
は
生
来
良
心
の
存
す
る
あ
れ
ば
そ
の
命
令
に
従
い
て
道
徳
を
ま
も
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
信
じ
さ
ら
に
そ
の
理
を
推
究
す
る
も
の
」
を
い
い
、
哲
理
的
直
覚
教
と
は
「
道
徳
の
本
心
性
質
を
論
究
し
そ
の
原
理
を
証
明
し
て
直
覚
の
道
理
を
示
す
も
の
」
を
い
う
、
　
ま
た
主
楽
教
に
「
自
己
一
人
の
快
楽
を
目
的
と
す
る
説
と
他
人
の
快
楽
も
し
く
は
社
会
共
同
の
幸
福
を
目
的
と
す
る
説
」
が
あ
り
、
自
愛
的
［
国
σ
q
巳
切
ヨ
利
己
主
義
］
、
愛
他
教
［
≧
｛
巳
一
切
日
利
他
主
義
］
、
兼
愛
教
［
ご
己
く
2
切
巴
↑
o
＜
。
ー
墨
子
？
］
と
称
す
る
も
の
が
、
み
な
こ
れ
に
属
す
。
こ
れ
ら
に
は
肉
体
上
の
快
楽
を
主
と
す
る
も
の
と
、
精
神
的
快
楽
を
主
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
　
ま
た
道
徳
心
の
起
源
を
論
ず
る
場
合
、
す
べ
て
の
論
説
は
「
経
験
論
」
と
「
本
然
論
」
（
弓
ゴ
o
o
曼
o
｛
ぎ
o
巴
①
完
9
）
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
道
徳
を
論
ず
る
に
「
先
天
性
道
理
を
本
」
と
す
る
か
ら
本
然
論
者
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
経
験
論
者
で
あ
る
。
　
そ
し
て
「
本
然
論
は
直
覚
教
に
属
し
、
経
験
論
は
主
楽
教
に
属
す
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
直
覚
、
主
楽
の
両
説
共
二
方
の
僻
論
た
る
を
冤
れ
」
な
い
の
で
、
将
来
両
説
を
「
統
合
し
て
そ
の
中
を
得
る
も
の
あ
ら
ば
必
ず
完
全
の
倫
理
説
と
な
る
べ
し
」
と
の
べ
て
（
6
1
）
い
る
。
　
円
了
の
「
学
問
上
の
組
織
」
は
「
学
界
」
で
あ
り
学
界
は
哲
学
と
理
学
に
分
か
れ
、
哲
学
に
形
而
上
学
と
形
而
下
学
、
さ
ら
に
そ
れ
71
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）
そ
れ
理
論
と
実
際
に
分
け
ら
れ
る
。
倫
理
学
は
形
而
下
学
の
実
際
に
属
し
て
い
る
。
　
し
か
し
円
了
の
倫
理
学
の
研
究
は
「
四
聖
」
の
研
究
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
他
の
機
会
に
行
い
た
い
。
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結
語
　
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
『
倫
理
学
』
は
今
日
、
全
く
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
時
代
的
、
社
会
的
意
味
に
お
い
て
要
約
し
、
円
了
と
の
関
係
を
主
と
し
て
説
明
す
れ
ぽ
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
先
ず
こ
の
『
倫
理
学
』
の
特
徴
は
、
当
時
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
最
新
の
著
作
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
題
点
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。　
1
　
宗
教
問
題
。
キ
リ
ス
ト
教
ー
そ
の
宗
派
を
問
わ
ず
ー
の
神
は
も
と
よ
り
、
そ
の
他
一
切
、
神
な
い
し
神
に
類
す
る
も
の
が
原
理
　
　
　
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
今
日
の
常
識
を
い
わ
ぽ
、
初
め
て
主
張
し
て
い
る
点
で
本
『
倫
理
学
』
は
漸
新
で
あ
っ
た
。
　
　
　
周
知
の
ご
と
く
、
こ
の
時
代
は
一
方
に
は
社
会
主
義
、
他
方
に
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
独
自
の
資
本
主
義
等
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
　
　
　
と
い
う
名
前
の
一
種
の
宗
教
が
激
突
し
あ
っ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
主
と
し
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
後
を
継
ぐ
一
種
の
極
　
　
　
端
な
神
中
心
主
義
が
ア
メ
リ
カ
的
楽
天
主
義
と
相
克
し
あ
っ
て
い
た
。
　
　
　
　
ま
た
周
知
の
ご
と
く
、
世
界
史
的
に
は
一
八
六
八
年
明
治
維
新
、
一
八
六
九
年
イ
タ
リ
ヤ
再
統
一
完
成
、
一
八
七
一
年
普
仏
　
　
　
戦
争
に
お
け
る
プ
ロ
シ
ヤ
の
勝
利
と
い
う
歴
史
的
転
換
期
を
経
て
日
、
独
、
伊
と
い
う
後
の
三
国
同
盟
の
新
列
強
が
、
新
興
近
　
　
　
代
国
家
と
し
て
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
中
で
、
世
界
帝
国
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
本
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
　
　
　
『
倫
理
学
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
円了とスコットランド9子
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こ
の
著
作
の
主
張
は
系
譜
上
、
い
わ
ゆ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
常
識
哲
学
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
そ
の
「
穏
健
」
な
懐
疑
論
は
日
常
生
活
化
さ
れ
た
新
カ
ン
ト
学
派
と
み
な
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
言
う
イ
ギ
リ
ス
新
カ
ン
ト
学
派
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
こ
の
学
派
特
有
の
独
特
な
自
我
意
識
の
問
題
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
日
常
生
活
の
中
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
個
人
意
識
な
い
し
「
自
我
」
。
σ
q
。
で
あ
る
。
現
代
的
に
表
現
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
が
個
人
意
識
的
に
見
て
、
集
団
の
中
に
「
企
投
」
　
買
o
」
0
9
0
巳
≦
2
甘
o
さ
れ
た
「
孤
独
な
自
己
」
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
伝
統
の
哲
学
概
念
に
則
し
て
表
現
す
れ
ば
、
「
想
像
力
」
　
一
∋
①
σ
Q
日
ρ
⌒
日
昌
の
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
で
は
、
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
の
倫
理
学
の
基
底
に
は
、
正
に
現
代
現
象
学
の
認
識
論
が
先
駆
的
形
態
で
前
提
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
表
現
す
れ
ば
、
集
団
意
識
に
よ
る
確
証
の
な
い
世
界
は
、
い
わ
ゆ
る
「
お
化
け
」
の
世
界
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
倫
理
学
説
は
、
円
了
の
仏
教
的
・
妖
怪
論
的
意
識
論
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
円
了
は
、
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
新
カ
ソ
ト
学
派
の
解
釈
し
た
カ
ン
ト
の
中
に
　
　
　
、
良
か
れ
、
悪
し
か
れ
カ
ン
ト
そ
の
も
の
を
見
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
注
意
に
価
す
る
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
解
釈
は
現
在
再
び
問
題
化
し
つ
つ
あ
る
。
　
と
も
あ
れ
、
本
『
倫
理
学
』
書
は
お
そ
ら
く
円
了
に
と
っ
て
近
代
西
欧
哲
学
の
聖
人
カ
ン
ト
の
教
え
の
一
具
現
化
と
見
な
さ
れ
た
に
相
違
な
い
。
円
了
に
と
っ
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
そ
の
哲
学
的
権
威
と
体
系
的
完
結
性
（
？
）
の
故
に
妖
怪
追
放
の
一
「
教
典
」
な
い
し
「
聖
書
」
と
さ
れ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。
　
上
述
の
ご
と
く
円
了
的
第
一
批
判
解
釈
は
、
既
に
西
欧
に
お
け
る
カ
ソ
ト
再
検
討
の
主
流
を
な
し
つ
つ
あ
り
、
期
せ
ず
し
て
円
了
の
カ
ン
ト
を
通
じ
て
の
近
世
哲
学
解
釈
が
、
正
鵠
を
射
て
い
る
こ
と
を
反
証
し
て
い
る
。
円
了
の
穏
健
な
懐
義
論
の
も
つ
宗
教
的
直
観
の
73
鋭
敏
さ
を
、
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
評
価
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
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［
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8
え
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o
白
一
　
　
　
　
な
お
初
版
は
．
．
↓
汀
口
o
ヨ
⑩
コ
㌃
o
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ロ
仔
［
霧
．
．
ー
ロ
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∨
］
°
コ
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怠
巨
汀
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Z
ゆ
乞
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希
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力
6
ユ
ひ
ロ
2
⑩
ω
o
⊃
⑩
、
一
゜
。
q
⊃
N
°
　
　
廿
P
N
O
ω
ー
中
島
力
造
著
『
蛇
近
の
倫
理
学
書
、
全
』
、
冨
山
房
、
明
治
二
九
年
三
月
二
九
日
、
一
一
五
頁
参
照
ー
と
思
わ
れ
る
。
し
　
　
か
し
桑
木
訳
原
著
は
、
、
↓
す
Φ
国
m
日
。
コ
研
9
聾
三
8
“
知
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一
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α
⊆
n
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ζ
。
日
一
勺
古
ま
切
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▽
耳
、
．
（
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。
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㊤
N
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。
。
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⊃
切
）
1
桑
木
訳
述
書
　
　
『
倫
理
学
』
一
頁
参
照
、
明
治
三
〇
年
四
月
、
冨
山
房
1
で
両
者
に
若
干
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
　
　
　
　
と
こ
ろ
で
、
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
の
『
倫
理
学
』
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
版
及
び
ロ
ン
ド
ン
版
（
前
掲
二
版
は
ロ
ン
ド
ン
）
の
二
種
が
存
在
　
　
し
、
初
版
が
両
者
の
い
ず
れ
か
は
不
明
。
し
た
が
っ
て
桑
木
訳
述
書
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
版
か
ロ
ン
ド
ン
版
か
、
初
版
か
否
か
も
不
明
。
（
2
）
　
中
島
力
造
、
前
掲
書
、
　
一
二
六
頁
。
（
3
）
　
市
川
一
郎
訳
著
『
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
倫
理
学
講
義
』
大
正
一
三
年
九
月
］
五
日
、
啓
文
社
、
　
一
ー
二
頁
参
照
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団
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啓
文
社
、
大
正
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三
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九
月
　
五
日
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二
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二
六
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参
照
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（
3
0
）
　
前
掲
石
川
訳
著
『
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
倫
理
学
講
義
』
、
三
三
八
ー
三
六
一
頁
参
照
（
3
1
）
　
．
．
↓
ゴ
o
両
一
m
日
⑦
葺
切
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